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HUBUNGAN DYSMENORRHEA DENGAN KUALITAS HIDUP PADA 
MAHASISWIFISIOTERAPI DIPLOMA III 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Dysmenorrhea sendiri dapat diartikan sebagai nyeri haid yang 
disebabkan oleh kejangnya otot uterus. Dari penyebab nyerinya, dysmenorrhea di 
bagi menjadi dua yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder dan 
pada waktu tertentu dysmenorrhea sangat mengganggu aktivitas seorang wanita.  
Gejala-gejala yang biasanya menyerang saat dysmenorrhea antara lain 
seperti kram pada perut, perubahan frekuensi pengeluaran urin, muntah-muntah, 
mudah berkeringat dan mudah lelah. Gangguan seperti diatas bukan hanya 
mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam biologis pada perempuan, tetapi 
juga kepada psikis yang berakibat terhadap munculnya perasaan depresi, cemas, 
kurang percaya diri yang berakibat kepada gangguan dalam aktivitas hidup sehari-
hari, hubungan interaksi sosial dan konsep pandangan kesehatan tentang diri.  
Gangguan dysmenorrhea saat menstruasi yang biasanya dihadapi seorang 
perempuan berupa ketidaknyamanan fisik  yang dapat mengganggu aktivitas dan 
kualitas hidup mereka. Hal ini tentunya akan menghasilkan nilai kualitas hidup 
yang beraneka ragam jika dilihat dari karakteristik dysmenorrhea berupatingkat 
rasa nyeri yang dirasakan dan sumber dari gejala dysmenorrhea itu sendiri. 
Kualitas hidup mencakup gejala fisik, kemampuan fungsional (aktivitas), 
kesejahteraan keluarga, spiritual, fungsi sosial, kepuasan terhadap pengobatan, 
orientasi masa depan, kehidupan seksual, gambaran terhadap diri sendiri dan 
fungsi dalam bekerja. 
Beberapa penelitian memperlihatkan terdapat korelasi yang kuat antara 
tingkat kesehatan dengan nilai kualitas hidup. Pada kondisi normal dan nyeri 
ringan responden terbanyak memiliki nilai kualitas baik, tetapi pada saat mereka 
memiliki rasa nyeri yang tinggi maka kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi 
kualitas hidup mereka secara bermakna. Pada kondisi lain responden dengan nyeri 
lebih berat dan lebih banyak dalam mengalami gejala-gejala dari 
dysmenorrheamaka akan berpengaruh terhadap aktivitas lingkungan, 
memunculkan perasaan tertekan dan gangguan emosional terhadap diri sendiri 
dan kesehatanya. 
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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 2014 
 
LIA SETIA RINI  
“HUBUNGAN DYSMENORHEA DENGAN KUALITAS HIDUP PADA 
MAHASISWIFISIOTERAPI DIPLOMA III FAKULTAS ILMU 
KESEHATANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 
Latar belakang :Dysmenorrhea adalah nyeri di perut bagian bawah 
ataupun di pungung bagian bawah akibat dari gerakan rahim yang meremas – 
remas (kontraksi) dalam usaha untuk mengeluarkan lapisan dinding rahim yang 
terlepas. Permasalahan yang diakibatkan oleh dysmenorrhea memiliki pengaruh 
terhadap keadaan biologis ataupun psikis dari penderita. Hal ini tentu saja akan 
mempengaruhi dari nilai kualitas hidup penderita dysmenorrhea.  
Tujuan:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dysmenorhea dengan kualitas hidup pada  mahasiswi Fisioterapi D III Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode penelitian:Penelitian dilakukan dengan pendekatan Jenis 
penelitian observasional dan desain cross sectional untuk mengetahui hubungan 
nyeri dysmenorrhea dengan kualitas hidup pada mahasiswi Fisioterapi Diploma 
III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 135 orang diambil melalui metode Purposive 
sampling, pengukuran dalam penelitian menggunakan kuisioner SF-36 untuk 
mengukur nilai kualitas hidup, dan skala nyeri VAS untuk mengukur nyeri 
dysmenorrhea. 
Hasil :Dari hasil uji korelatif Chi-Square test mendapatkan hasil  p < 0,05 
yang berarti menunjukkan adanya hubungan dysmenorhea dengan kualitas hidup 
pada mahasiswi Fisioterapi Diploma III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan nilai Likelihood Ratio dan Fisher’s Exact 
Test adalah 79,55. 
Kesimpulan: Ada hubungan nyeri dysmenorrhea dengan kualitas hidup 
pada mahasiswi Fisioterapi D III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.   
 
 
Kata kunci :Dysmenorrhea,Kualitas hidup, Nyeri. 
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ABSTRAK 
PHYSIOTHERAPYIVSTUDYDIPLOMAPROGRAM 
FACULTY OFHEALTH 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
THESIS, 2014 
 
LIA SETIA RINI 
 
"DYSMENORHEA RELATIONS WITH THE QUALITY OF LIFE ON 
STUDENT DIII PHYSIOTHERAPY FACULTY OF HEALTH 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA".  
 
Background: Dysmenorrhea is pain in the lower abdomen or in the 
lower backs as a result of the movement of the uterus squeeze - squeeze 
(contraction) in an attempt to remove the lining of the uterus is detached. 
Problems caused by dysmenorrhea have an influence on biological or 
psychological state of the patient. This of course will affect the value of the 
quality of life of patients with dysmenorrhea.  
Objective: This study aimed to determine the relationship dysmenorhea 
with the concept of quality of life on student DIII Physiotherapy Faculty of Health 
Sciences, University of Muhammadiyah Surakarta.  
Research Methods: The study was conducted with the approach of 
observational research and cross-sectional design to determine the relationship of 
dysmenorrhea pain with the concept of quality of life based on the SF-36 student 
DIII Physiotherapy Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah 
Surakarta. The sample in this study amounted to 135 people were taken by 
purposive sampling method, measurements in the study using the SF-36 
questionnaire to measure quality of life score, and VAS pain scale to measure pain 
dysmenorrhea.  
Results: From the results of Chi-Square test correlative get results p 
<0.05, indicating a dysmenorhea relationship with the concept of quality of life  
student DIII Physiotherapy Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Surakarta. While the value of Likelihood Ratio and Fisher's 
Exact Test was 79.55.  
Conclusion: There is a relationship of dysmenorrhea pain with the 
concept of quality of life on student DIII Physiotherapy Faculty of Health 
Sciences, University of Muhammadiyah Surakarta.   
 
Keywords:Dysmenorrhea, Quality Of Life, Pain. 
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